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EJ[CIno. Sr. ;'En vista de la docu-
JDeIltada instancia promovida por
daiia Muía de la Concepción F er-
ández-Corredor, esp05a del Coronel
de Estado Mayor, retirado, D. Cán-
elido Pardo y González, residente eQ
.. Corte, calle de lu Naciones,
núI\1ero 8, en súplica de que se le
conceda la medalla de Sufrimientos
por .Ia Patria; teniendo en cuenta
que con la documentación aportada
se comprueba que la recurrente es
madre del capitán de lnfante7ia don
Felipe fardo y F ernández-Corredor,
muerto el 3 de octubre de 1925 en
el Hospital Militar de Melilla, :lo
can6ecuencia de heridas 'recibidas en
acci6n de guerra-, siendo teni~te del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melilla, núm. 2, el Rey
(q. D. g.l ha tenido a. bien acce-
der a la petici6n de la recurrente,
por serie de aplicación lo precep-
tuado en el artículo primero del real
d~creto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOll lnIa.rde a V. E. muchQS añ08.
Madrid 13 de ag06to de 1927.
Dugus DE TETUÁJI
Señor Capitáa geDfIa) de la prim.
ra regiÓD.
'-
Conclusión de la retación de la
real orden circular de 9 de agosto
de 1927 (D. O. Di... 176).
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L.gionario Bartolomé Llobd Puerto .
Otro Carlos WolI LupiD ..
Otro Cirito Pér.z Rueda. ..
Cabo , Emilio Sánchcz Lópcz ,.
L.~ionario.. f'hx Martin.. Mulloz I
Otro Feancisco Alcalá Alea '11Olro José Roja' Ponte oo 1
Cabo j"se Ven.neio Expósilo ·
Legionario Lti, Fellp, Sánehcz oo 1
Otro Manuel Méndez blartioez ,
Olro Manuel V.ir.lglesias 1
"tro 1~Ii~uel r.rnánoez Montes ool!
Otro MIguel Montero Betoncourl.. oo : 1/
Olro MIguel Paollla MartiD ,'
Otro Pearo Muñoz ¡{ieoll "'l'
Otro Salvado lJurgucle H.rnández ¡
Olro Victoriano fcrnández Oómez ,
5''''d ". DA"''':::::::'..(~'~):. .11
fecha de l. herl~d Calificación HespU.
I Iidades,'______ I If-D_la~~ ~ Cts. Tiempo4¡marzo.. 1 Orave.............. 58, 25 0015 años,
5 f.dem.... 19261Menos grave
1
56'1 • • Ninguna.
19,mayo... 19~ Orave. 48, 25 605 anos.
ló.lde"'.... 19'~ Idem............... 12~ 25 00 VitaliCia,
161Idem.... 19216 M.nosgrave........ 2~1 » INinguna.~ marzo.. 19 I¡JdC!m............... 21 1 • Idc!m.16in:ayo•.. , 192 .Or.v.. .. J¡. 25 00 15 afias.5¡marzo.. 192 'D~gnve........ 2111 ' NiD¡una.19 mayo... 19' Orave....... ....... 113~ 2~ 00 Vitalicia.4 m.rLO.. 1 Id.m............... ~~I 25 00 5 ailos.4
1
11tlO.... 1926; Id.m............... :stl:
1
25 00 Idem.
16 mayo... 192~ Id.m '" SO¡ 25 OOlldem.
5lmarzo.. J92Ó, Idem...... 205¡ 25 00 Vitalicla.
19, mayo... 1Y2Ój Idem............... 139 25 00 Idtm.
s'¡marzo... 1920< Menos grave........ 791, 25 00 5 años.
5 Id.m.... 1Y2~Grav............... 74í 25 00 Vitalicia
5rdem.... 1Y26¡ MeDOS grave. " .. ... 411 Ningun¡.
27¡dlcbre.. HI2~ Menos grave........ 7~1 501 00 5 afias.
Mdrid 9 de agosta de U¿7.-·Duqu~ de Tetuán.
Academia de Te'uán.
Comandante de Ingenieros, D. Jo-
sé Cubillos Fluiters, primer cuno,
muy bueno.
Capitán de Infantería, D. Buena-
V'entura Sánchez de Palma, primer
curso, muy bueno.
Teniente de Infantería, D. José
Cabello Alcaraz, primer curso, muy
bueno.
Capellán segundo, D. Adolfo Su!-
rez Martínez, primer curso, muy
bueno.
Maestro herrador, 1). Alfonso Li-
n:u'es, primer curso, muy bueno.
Interventor de Marina, D. Juan
de la Piñera y Galindo, primer curo
so, muy bueno.
Médico del Hospital Civil, don
Fernando del Toro Cano, primer cur-
so, muy bueno.
Taquígrafo A. Casar. D. Juan
Blanco Malpartida, primer curso,
muy bueno.
Paisano, D. Emilio de las Heras
Torres, primer curso, muy bueno.
Señorita doña María Gudín Fer-
nández, primer curso, muy bueno.
Paisarro, D. Salvador M. Belecén
Salama, segundo curso, muy bueno.
Comarrdante médico, D. Nemesio
Diaz Mena, tercer curso, muy bueno.
Maestro armero, D. Antonio Bo-
rrego Quevedo, tercer curso, muy
bueno.
Paisano, D. Juan Pablos Mena,
primer curso; 'muy bueno.
Tepiente de Infantería, D. Fede-
Academia de Larache.
Teniente coronel de E. M., D. Ni-
colá~ Benavides Moro, tercer curso,
muy bueno.
Capitán de la Guardia Civil, don
José Gutiérrez, primer curso, muy
bueno.
Paisano, D. José Delgado Cortés,
primer curso, muy bueno.
Paisano, Abraham Amselem, pri-
mer curso, muy bueno.
Paisano, D. Aurelio Pajares, pri-
mer· curso, muy bueno.
Paisano, D. José Sime6n, primer
curso, muy bueno.
RELACI0N QUE SE CITA
Academia de Arabe de Ceuta
DUQUE DE TETUÁJIl
Señor Comandante general de Ceuta.
Comandante de Infantería, don
Franci5CO del Valle Mar~l1l, primero,
segundo y tercer cursos, muy bueno.
Comandante de Infantería, D. Jo-
se Banacloig Sánchez, primer curso,
muy bu-eno.
Comandante de Caballería, D. En-
rique Salazar Ibáñez, primer curso,
muy bueno.
Capitán de E. M., D. Eleuterio
Villanueva El Garresta, primero, se-
gundo. y tercer cursos, muy bueno.
Capitán de la Guardia¡ Civil, don
Marcelino Gómez Plata y Mateu, ter-
cer curso, muy bueno.
Señorita doña Teresa Mas Puig,
primero, segundo y tercer cursos,
muy bueno.
Señorita doña. Josefina Mas Puig,
primer curso, muy bueno. .
Paisano, D. José Ruiz Plaza, pri-
mero y segundo cursos, muy bueno.
Paisano, D. Pedro Morcillo Ama-
dor, segundQ curso, muy bueno.
Dirección general de Prepara· Dirección general de Instruc-'
ción de Campaña ción y Administración
CONDECOJ.<ACIONES.I INSTRUCCION
.Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l h~ 1 Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
tenido a bien aprobar la concesión propuesto por V. E. en escritos de 3
hecha por V. E. a favor del jefe y y 4 del actual, el Rey (q. D: g.) se
<:apitanes del Cuerpo de Estado Ma- ha servido di¡spooler, para &atisfa¡cci6n
yor, relacionooos a continuación, de de los interesados y anotación en su
la medalla militar de Marruecos y documeJ¡tación personal, se publique
pasadores que se indican. I la sigu1ente relación, que empieza
De real orden lo digo a V. E. pa- con el comandante de Infantería don
ra ¡;u conocimiento y demb efectos. Francisco del Valle y termina con el
Dios guarde a V. E. muchos años. paisano José Hernández Zafra, con
Madrid 13 de agosto de 191Z7. la censura obtenida en los exámenes
DUQUE DE TETUÁN <:elebrados en el mes de julio último
en las AcademIas de' AI'abe de Ceuta,
Señor Comandanre general d~ Ceuta. Larache, Tetuán, AlcazAirquivir y Ar-
RELACIÓN QUE SE CITA cilDa. 1 d 1 d" V E
. e rea or en o IgO a . . pB-
!'emente co,ronel, D. Rafael Ro- ra ~u conocimiento y demás efectos.
dnguez Ramírez, pa.sa~l?r ((L.:rache" Dic.s guarde a V. E. muchos años.
60bre la Mwalla MIlltar ue Ma. Madrid 13 de agosto de 192 7.•
rruecos que posee.
Capitán, D. Eleuterio Villanueva
Elgarrf'sta, pa6adores ce Melil1an y
"Larachell sobre la Medalla Militar
de Marruec~ que posee.
Canitán, D. Aurelio Matilla Jime-
no, Medalla Militar de Marruecos
con pasador uLarachell.
Capitán, D. Fernando Arniches
Moltó, Medalla Militar de Marrue-
cos con pasador uLarachell.
Madrid 13 de ag06to de 19:Z7.-Du.
que de Tetuán.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
6ultado del concurso anunciado por
real Q'l'den circular de 6 de julio
próximo pasado (D. O. I[)úm. 149),
el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien
destinar a la plantilla de Comisio-
nes geográfic<l6 de .la Penin6uh, ,,'
teniente coronel de E6t3.do Mayor
D. José Baigoorri A~uado.
De r¡,al orden lo digo a V. E. pa-
ra €u conocimiento y demás efectos.
Dios p'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DugUE DE TKTUÁN
Señor...




Circular. Excmo. Sr.: Rectificada
y declarada firme, por resoluci6ft pu-
f ••
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia fecha 5 del actual, dando cuen-
ta a este Ministerio haber declarado
de reemplazo provisional por enfermo,
con residencia en esta región, a partir
del día 4 .del corriente, al capitán de
Artillería D. J oaquin Purón Escala-
da, del primer rCRimiento ligero, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la determinación de V. E., por haberse
observado la. instrucciqnes de 5 de
junio de I90S (C. L. núm. rOl).
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1927.
El General encargado del despacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Señor Capitán general de la prim-:ra
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: Hallánd-:>se
vacante el cargo de auxiliar fiscal ue
la Fiscalía militar del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, que ha de
ser desempeñado por un teniente co-
ronel o comandante de Artillería, el
Rey (q. D. ,:s.) se ha servido disponer
se anuncie a concurso para que pue-
da ser solicitada por los que deseen
ocuparla, en el término de veinte días,
a partir de la publicación de esta dis-
posición, debiendo acompañar a las
instancias copias de las hojas de ser-
vicios y de hechos, cuyos documen-
tos serán cursados directamente a .este
Ministerio por los jefes de los Cu.:r-
pos y dependencias, todo con arreglo
al real decreto de 21 de mayo de
1920 y real orden circular de 27 de
febrero de dicho año (D. O. núme-
ros 113 y 48, respectivamente), bien
entendido que las peticiones que no
tengan entrada antes de finalizar el
quinto día después del plazo señala-
do, serán devueltas a los solicitantes.
De real orden lo di~o a V E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos•
Dios guarue a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1927.
El General encngado del despacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HERLDIA y ADALID
Señor...
REEMPLAZO
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de. J927.
El Geaera1 encargado del despacho,




17 ele apto ck 1927
Ieee". II ArtlUlrla
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una
vacaJ'!te de coronel de Artillería en la
Dirección general de Instrucción y Ad-
ministración de este Ministerio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se 'anun-
cie a concurso para que pueda ser so-
licitada por los que deseen ocuparla, en
el término de veinte dias, a partir de la
publicación de esta disposición, acompa-
ñando a las instancias de los interesados,
copia de su documentación, que serán
cursadas directamente a este Ministerio
por los jefes de los cuerpos y depen-
dencias.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el teniente de
Infantería D. José Vida Bolaño, del ba-
tallón Cazadores A frica 11, quede dis-
ponible por enfermo, a partir del día 4
del mes actual, en Jatn, eOIl arreglo a
lo que determina la real orden de 9 de
diciembre de 1925 (D. O. núm. 276).
De real orden lo digo a V. E. par¡:
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1927.
DuguE DE TETUÁN
El General encargado del despacho,
JORGE FERNÁSDEZ DE HEREDIA y ADALID
Señor...
Academia de Alcuarquivir
Capitán de Infantería, D. José Suá-
rez Inclán, primero, segundo y ter-
cer cursos, muy bueno. .
Capitán de- Infantería,. D. IgnaCIO
Sáez de S. Pedro, primero y segundo
cursos, muy bueno.
Farmacéutico primero, D. Virgilio
Lagares Garcfa, primer curso, muy
bueno.
Soldado de Infantería, D. Germán
Villatoro Ortega, prim-ero y segundo
cursos, muy bueno.
Paisano, D. Rafael Puertas Pérez,
primero, segundo y tercer cursos, muy
bueno.
Paisano, D. José González Raya,
primero y se~o cun06, muy bueno.
Paisano, D. Lorenzo González Ro-
meral, primer curso, muy bueno.
Capitlin de Infantería, D. Angel
Domeaech Lafuente, segundo y ter-
eer cursos, muy bueno.
Cabo d~ la Guardia Civil, don J0-
• ~ Cabezali Paniagulll, tercer CUI'60,
muy bueno.
Soldado, Enrique Garda González,
primer. curso, muy bueno.
Paisano, D. José Hernández Limo-
nes, tercer curso, muy bueno.
Pai~no. D. Ricardo Moreno Gon-
diez, segundo cuno, muy bueno.
Paisano, D. Juan Bravo Hidalgo.
segundo curso, m.y bueno.
Paisano, D. Jac'nto Guereña Seg-
giaro, primero y segundQ CUl19OS. muy
bueno.
Paisa.no. D. Domingo JimEnez Ri.
vas, primer curso, muy bueno.
Paisano, D. Nicolás Prieto Naran-
jo, primer' curso. muy bueno.
Paisano, D. Pedro Gutiérrez Huer.
cano, primer curso, muy bueno.
Pai'Sano, D. Porfirio Infante Gon.
dIez. primer curso, muy bueno.
Paisano, D. José Hernández Za-
fra, primer curso, muy bueno.
Madrid 13 de ag'cJSto de 1927.-Du-





I Circular. Excmo. Sr.: Para pro-veer, con arreglo a lo que preceptúan
el real decreto de 1 de junio de 191 I
(c. L, núm. 109) y demás disposiciones vi-
gentes, una plaza de teniente ayudante de
profesor, de plantilla, en la Academia
de Infantería, que desempeñará las
suplencias de primeras clases de ter-
cer año (Táctica de las tres Armas
Doctrina para el empleo táctico de la~
~s y servicios, Segunda parte del
reatamento táctico, Reglamento de
D. O. núm. 180
-rico de la Iglesia Navarro, Primer! enlace, Teoría de tiro y telemetría,
cuno muy bueno. Reglamento de tiro) y suplencias de
Capitú de Infantería, D. Joaquín segundas clases de tercer año (Educa-
lim~M% Canito, seiUndo curso, muy ción moral del soldado, Historia mili-
bueno. tar, Reglamentos para 1'1 empleo de
Capitán de Infantería, D. Adolfo explosivos, gases, lanzallamas, etcé-
. Suso SeoaM, segundo curso, muy tera), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bueno. bien disponer se celebre el correspon-
Comandante ?e Inf3lllteríQ, dOll1 diente concurso.
Agustín CIar PUJol, tercer curso, muy Los que deseen tomar parte en el,
bueno. promoverán sus instancias en el plazo
de veinte dias, a partir de la fecha úe
la publicación de esta disposición,
-acompañadas de las copias íntegras de
las hojas de servicios y de hechos, y
demás documentos justificativos de
su aptitud, las que serán cursadas di-
rectamente a este Ministerio por los
primeros jefes de los Cuerpos o depen-
dencias, como previene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912
(c. L. núm. 56), en la inteligencia de
que las instancias que no hayan teni-
do entrada en este Centro dentro del
quinto día después del plazo señalada,
se tendrán por no recibidas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añas.
Madrid 16 de agostó de 1927.
© Ministerio de Defensa
..
546
blicada en la GlUeta de Madrid pú-
mero 212, de 31 de julio próximo pasa-
do, la propuesta formulada en 28 de
junio último (Gaceta de Madrid nú-
mero 179), por la Junta Calificadora
de aspirantes a destinos públicos, pa-
ra cubrir dos vacantes de auxiliares
de oficinas de los Cuerpos subalter-
nos de Ingenieros, el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombrar tales auxilia-
res de oficinas de los expresados Cuer-
pos, con el sueldo anual de 2.500 pe-
setas y antigüedad de esta fecha, a
los sargentos Juan Albert TOnDO, de
la Comandancia de obras, reserva y
Parque regional de Ingenieros de la
primera región, y J ulián Sáenz Ma-
rin, del batallón de Ingenieros de La-
rache, los cuales serán colocados en
el escalafón de su clase por el orden
que se consignan, pasando destinados
a la Inspección general de las tropas
y servicios de la primera región y
Comandancia de obras, reserva y Par-
que regional de Ingenieros de la sex-
ta región (Vitoria), respectivamente.
De real orden, comunicada por el
seiíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Iltlal JnCla D'.'''OI mllJlar
COMISIONES
Excmo. Sr.: El 'Rey (q., D. g.) se
ha servido aprobar la5 comisiones
de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de julio pr6ximo pa-
sado, desempeñadas en junio último
por el penonal comprendido en la
relación, que empieza con el Tenien-
te general D. Antonio Vallejo y ter·
mina con el comandwte de Soma-
~nee de Canaria. D. Rogelio de la
Terre, con loe beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De r~al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
Dugm DE TETUÁJI
Sefioc Capitán general de Ca.narias.
SeñQ:t: Interventor general del Ejér-
cite.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ~
ha servido aprobar las comISIOnes
de que V. E. dió cuenta.a este Mi-
nisterio en 27 del me6 próximo pa-
6ado. desempeñadas en junio último
por el personal comprendIdo en la
relación que empieza con el Tenien-
te General D. Pío L6pez Pozas y
termina con el ayudante de Obras
de Ingenieros D. Mi<roel Miaruán
Bofie1. con los beneficios que ot()Tga
-el vigente re'llamento de dietas.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
© Ministerio de Defensa
\
17 de agosto de 1927
ra 6U conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agoeto de 19:Z7.
DUQUE DE TETUÁlC
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Señor Interventor g6lleral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : El 'Rey (q: D. g.) se
ha servido aprobar las comisiOllles
de que diera cuenta a este Minis-
terio en 20 del mes pr6ximo pa-
sado, el General en Jefe del servi-
cio militar de Ferrocarriles, desem-
peñadas en junio último por el per-
sonal comprendido en la lI'elaci6n
que empieza con el General de bri-
zada D. Juan Avilé6 y termina con
el comandante de Intendencia don
Emilio Vila, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Director general de Prepara-
ci6n de Campaña.
Señor Interventor g6lleral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobal'.....la comisión de
que V. E. di6 cuenta a este Minis-
terio en 18 del mu pr6ximo pasado,
desempeñada en Roma (Italia) por
el comandante de Infantería D. Jo-
sé Bento L6pez, para asistir duran-
te once días al Concurso internacio-
nal de Tiro, cOn los beneficios que
otorga el vigente reglam·ento de die-
tas.
De real orden lo digo 'a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de agosto de lC)27.
DuQUJ! DW ~ÁJf
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marin~. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiomes de
que V. A. R. dió cuenta a este' Mi-
nisterio en 21 del mes próximo pa-
sado, desempeñadas t'n junio último
por el personal comprendido en la
relación que empie~a con el coman·
<l.ante del Dep6sito ~<! Caball()S Se.
mentales de la cuarta z,'na pecuaria,
D. Antonio C6rdoba Agu;lar, y te~
mina coo el capitán de )a Yeguada
Militar de Jerez D. losé Hernández
Grau, con los beneficiO!!' que otor~a
el vigente reglamento de dietas, ex-
o O. nnm. 180
oeptuándose las de loe sargentos d~
la- eegunda Comandancia de tropaa
de Intendencia, Manuel Infante, Vi.
cente Ripoll y .AlfoD60 Llamas, por
no determínar la i1"eal orden circular
de 5 de mayo último (D. O. núme-
ro 10:Z) la concesi6n del derecho. !
'De real orden lo digo a V. A. R. i
para su conocimiento y demás efec.
toe. Dios guarde a V. A. R. much~
años. Madrid 13 de agosto de 1927.
Dogua DE TETUÁK
Señor Capitán general de la segunda
región.




Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.l se j
ha servido aprobar las comisiones,
de que V. E. dió cuenta a este Mi- '
nisterio en 20 del mes pr6ximo pa- i
sado, desempeñadas en junio líltim.>
por el per!>onal comprendido en Id
relaci6n que empieza con el capit in
del 12.0 regimiento de Artillería li·
gera D. Gonzalu García Blanes y
termina con el escribiente del Cue,·-
po auxiliar de Oficinas Militares don
Primitivo Alamañac. con los benefi-
ci06 que otorga el vigente reglamen-
to de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de agO!'t" de 1927.
DUQtTE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinu
región.
Señor Interventor general del Eiér-
cito. .-J
Excmo. S~: El 'Rey (q. D. g.) M
ha servido aprobar las comisione- de
que V. E. di6 cuenta a este Minis-
~erio en 20 del mee pr6ximo puado.
d:esempeñada. en junio último por
el personal comprendido en la rela.,
ci6n que empieza con el capilAn del
regimiento de Infantería de Inca,
núm. 6:z, D. Federico Gil Sutre. y
termina con el profesor primero de
Equitación Militar D. Alfredo Sanz
Bravo, con los beneficios que otorga
el vigente reglam.ento de dietas.
De real orden lo digo 'a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de Balearu.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 54
-ha servido :,probar las comisiones di
que V. E. di6 cuenta a este Minis
terio en 20 del mes pr6ximo pasado
deeempefia.<b6 en el mes de junio últi
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de armas de Trub'a, D. Amable Fer-
nández Alvarez, en súplica de que le
sea aprobada la comisión que duran-
te quince dias de abril último desem-
peñara en el polvorín de Escaba de
Pamplona, el Rey (q. D. g.) se ha
servido ac~eder a lo solicitado, con
los beneficIos que otorga el párrafo
tercero del artículo cuarto del regla-
mento de unificación de dietas de-
biendo practicar la reclamació~ del
importe en la forma reglamentaria la
Pagaduría de Haberes de la oct~va
región, a la que se halla afecto el
interesado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1926 (D. O. núm. 2 del
m.es de enero siguiente).
De real orden, comunicada por <'1
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 20 del mes 'Próximo pasado,
desempeñadas en junio último por d
personal comprendido en la relación
que empieza con el soldado del regi-
miento de Infantería de Tenerife nlÍ-
mero 64, Francisco Benítez Extremos
y termina con el de la propia clase cíd
Grupo de Ingenieros de Tenerife Juan
Barranco Mendoza, con derecho al
plus reglamentario.
Señor Capitán general de la séptima
regióJI.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 20 del mes próximo pasado,
desempeñadas en junio último por el
personal comprendido en la relación
que empieza con el sargento del re-
gimiento Infantería de Isabel Il nú-
mero 32, Juan Rodríguez Somoza y
termina con el capitán del Juzgado mi-
litar de esa Capitanía general, D Gre-
gorio Gómez Caminero, con los bene-
ficios que otorga el vigente rcglamen-
to dc dietas, cxceptuándose la del- sar-
gento del regimiento Infantcría de To-
ledo núm. 35, ) oaquín Lanseros Mar-
tínez, por no citarse real orden que
concediera el derecho.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 192 7.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejé:--
cito. ' .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 20
de julio último, promovida por el
maestro de taller del personal del
material de Artillería de la Fábrica
Señor Capitán general de la cU'Jrta re-
gión. '
I
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servIdo ~probar las comisiones de q~le
V. E. dl6 cuenta a este Ministerio en
20 del mes próximo pasado, desempe-
ñadas en junio último por el personal
comprendido en la relación 'que em-
pieza con el teniente del regimiento de
Infayttería de Jaén .núm. 7~, D. Juan
Senen Valera y termina con el co-
mandante de Cahallería D. Adolfo
Madariaga, con los beneficios '1ue
otorga el vigente reglamento de die-
tas, exceptuándose la del sargento del
séptimo regimiento de Artillería li-
gera, Juan Lluch Moya y la del"sargen-
to del cuarto regimiento de Artillería a
pie, Lorenzo Gravisaco Lloret, por
no determinarse la real orden de con-
cesión de derechos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
DUQUJ: D. TtTO!l'
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5e
ha servido apr..:>bar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta a e6te Minia-
terio len 27 del me6 próximo pasado,
desempeñadas en junio último por el
personal comprendido en la relaci6n
que empieza con el teniente del re-
gimiento de Artillería a caballo don
Carlos Grande de Castilla V termina
c'?Ji el alférez del regimient.:> de Ra.-
dIotelegrafía. y Automovilismo D J 0-
eé H~do Rico, oon los beneficios
q~ otorga el vige¡¡te reglamento de
dIetas.
De real <ll!"d~ lo digo a V. E. pa-
ra. eu conOCImIento y demás efectOll.
Dl~ guarde a V. E. muchOll añOll
Madrid 13 de agosto de 1927. .
Señor Capitán general de la &egun-
da regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr. : Vista la instancia que
V. A. R. curs6 a este Ministerio en
2~ 'del mes próximo pasado, promo-
VIda por el teniente del regimiento
de Infantería de la Reina, núme-
ro 2, D. Ramón Iglesias Piñeiro, en
..úplica de que le sea aprobada la
c.omisi6n que en el mes de abril úl-
timo desempeñara conduciendo una
partida de bañistas a Archena, el
Rey (q. D. go.) se ha servido acceder
a 10 solicitado, con los beneficios que
·otorga el vigente reglamento de die-
••De real orden 10 digo a V. A. R.
liara ~ conocimiento y demM efe<:-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 5ervido aprobar la6 comisionee de
que V. E. dió cuenta a este Minis-
~rio en 20 del mes próximo puado,
desempeñadall en junio último por
el persooo.l comprendido en la re-
tación que empieza con el teniente
del regimiento de Infantería Zamo-
ra,núm. 8, D. BenjamÍJll Alvarez y
termina con el comisario de Guerra:
de segul\da D. Eladio Martinez con
106 beneficios que otorga el vigente
reglamento de dietas, exceptuánd08e
las del alférez y sargento del regi-
miento de Infantería de El Ferrol
n.úm. 65, D. Aquilino L6pez y En~
nque Romero, por carecer de de-
recho.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demás efectOll.
DIOs !!,uarde a V. E. muchos añ08
Madrid 13 de agosto de 1927. .
DU\ltTE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DU\lUE DE TETUÁK
Señor Comandante general de Me-
liIla.
Señor Interventor general del Ej&-
cito.
mo P?~ el persona~ comprendido en 130 1tos. Dios ~arde a V. 'A:R\.~~:;:~h~s
relaclO~ q~e empieza. con el capitán años. Madrid 13 de agosto de 1927.
dt: Art1l1ena D. DaVId Garda y ter- w:;nj'tf.:.• ;\o,,,,.~ ....... ' ."
mina .con el Cor.onel de Infantería. DUQUE Dlt TltTO!N
D. MIguel Campms, con los benefi-
cios que otorga el vigente reglamen-
to de dietas, exceptuándose la del
sargento de la ComandaJIcia de tro-
pa..; de Intendencia Antonio MaJI-
chado Sánchez, por no determinar-
se en la real orden concesionaria del
derecho, y la del alférez del bata-
.. Cuadors de Africa. núm. 17,
D. Francisco Caballero Cano, por
oponel'ee la real orden de 8 de mayv
de 1926 (D. O. núm. 104).'
De real orden 10 digo 13. V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos moa.
Madrid 13 de agosto de 19:Z7.
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DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se dev\1elvan al
personal que se expresa en la adjunta
relación, las - cantidades que ingresa4
ron para reducir el tiempo de servicio
en filas, por hallarse comprendido.
en los preceptos y, casos que se indi-
can, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y ?OC
las Delegaciones de Hacienda que se
expresan, como igualmente 'la suma
que debe ser reintegrada, la cual per-,
cibirá el individuo que hizo el depósit<>
o la person'a autorizada en forma le-
gal, según previeI:1en los artículos 470
del reglamento de la ley de Recluta-
miento de 1912 y 42~ de la vigente.
De ·rea.! orden lo dIgo a V. A. R. pa4 '
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUE DE T1!:TUÁlf
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes general!',' de la pri.
mera, cuarta y sexta reglones e In-
terventor general del Ejército.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de agost-
de 1927.
El~"""'"A1ftOIUo LOIADA OJl'flO,l.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Aftica. '
Seft'ores Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor gene·
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) 113
tenido a bien disponer que el perso-
nal <l,e tropa de Intendencia que a'con-
tinuación se relaciona, quede en la si-
tuación .. Al. servicio del Protectorado"
por haber sido destinado a las unidades
que se expresan:
A la Mehal-la Jalifiana de Tetuán,
en plaza de escribiente, el soldado
Castor Ramos Ruíz, y en plaza de or-
de~anza, los soldados Santiago Amaya
Lobato y Antonio Granados García,
todos de la Comandancia de Ceuta.
A las Intervenciones militares de
Melilla, en plaza de ordenanza, el sol-'
dado .Nicolás Manzano Paniagua, de
la Comandancia de Melilla
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
El nu- ......,...J.
AlftOmo LOSADA OJlTaGA.
Señor General en Jefe del Ejército d~'
España en Afriea.'
Señores Comandante general de Ceu-




Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Comandantes generales de






Excmo. S¡-: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los solda-
dos de las Comandancias de Inten-
dencia de Ceuta y Laracne, respec-
tivamente, Francisco Armengual Jimé-
nez y Luis 'Molino Navarro, pasen des-
tinados al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melil1a núm. 2.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de agosto
de 1927.
De real ordellt comunicada por el Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
afior Ministro de la Guerra, lo digo tenido a bien disponer cese en la ai-
a V. E. para su conocimiento y de- tuación "Al servicio del Protectora-
más efectos. Dios guarde a V. E.' do", por haber sido baja en la Inspec-
muchos años. Madrid 13 de agosto: ción general de Intervención y Tropas,
de 1927. Jalifianas, el soldado Antonio Montero
Rodríguez, que deberá causar alta en
la Comandancia de Intendenciá de
Ceuta, de la que procedía.
De real orden, comunicada por el
Señor Capitán general de Canarias.' señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y Ile-
Señor Interventor general del Ejér- más efectos. Dios guarde a V. E.
cito. muchos años. Madrid 13 de agosto
de 1927.




669 Toledo ......... 375
'"9 Cidlz .......... 126
I.m Idem ............ 500
1.013 Barcelon....... 275
401 Cutel16a. •••••• , 250






Madrid l' de agosto de tOll7.-Duqlle de TettW1.
- DIETAS
Excmll, Sr. : Vista la instancia qUe
V. E. cursó a este Ministerio en z¡ del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante mayor del regimiento Lan-
,ceros de Famesio, en súplica de que se
le autorice para reclamar 8 días de die-
talr devengadas por el capitán D. Eduar-
do González Campillo, en julio de I~,
el Rey (q. D. g.) se ha Servido acceder
a ló solicitado.' ,
De real orden 10 digo a V. E. Para
stl ~to r demás ,ef~~. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madril!
13 de agosto 'de 1927.
DugUJlDl: TJr:ru""" 1
Señor Capitán genenl de la séptima Te-J
S~:- Ínterw;r¡tor _~~eral del, Ejército-)
© Ministerio de Defensa
~. o. mJll l;;,;;,¡¡'J.:..~~J!E~.'- a mn_e_._5__tL
DOQul DI TI:TOAN
Señor Capitán general de la segunda re-
gión. .
Señor Interventor general del. Ejército.
DUQUE De '1 no""
Señor Capitán general de la lei\lIlda
región.
Seftor Interv~tor general del Ejército•
DUQUE DE TETUÁR
Señor Capitán' general de la segunda
regi6n,
Señor Interventor general del Ejército.
el alféfu del batal16n montafia Alba de
Tormes núm. z, D. Manuel Guillén Mas-
saguer, en súplica de que se le con-
ce(,ian las dietas devengadas desde el
12 al 27 de lebrero último, instruyendo
reclutas en Tarifa, el Rey (q.D. g.) se
ha servido aceder a lo solicitado...
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. A. R. muchqs años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
-.
Excmo. Sr.! Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 23
del mes próximo pasado, promovida Sermo. Sr.: Vista la instancia que
por el teniente (E. R.) del regimien- V. A. R. cursó a este. Ministerio en zo
to de Infantería Infan'te núm. S, Ab- del mes próximo pasado, promovida poi
dón Villalaín Mata, en súplica de abo- el suboficial del bata1l6n de montafta de
no de dietas desde el 30 de .enero a 9 Alba· de Tormes núm. 2, D. Santiagu
de mayo de 1925, que estuvo instru- Ruesga Pásaro, en súplica de que se le
yendo reclutas c.n· Estella (Navarra); concedan las dietas devengadas desde
considerando que esta plaza era la el 12 al 27 de lebrero último, instruyendo
guarnición del batallón de Cazadores reclutas en Tarifa, el Rey (q. D. g.) se
de montaña Ibiza núm. 7, al cual lué ha servido acceder a lo solicitado.
destinado sin que tuviera que abando-I De real orden ·10 digo a V. A. R.
nar su nueva residencia, a pesar de para su conocimiento y demás efectos.
la COmisión conlerida por real orden DIOS guarde a V. A. R. muchos aftoso
tt:!egráfica de 12 de febrero de 1925.' Madrid 13 de agosto de· 1927.
sin que ésta le otorgase derecho a die- .
tas, el Rey (q. D. g.), se ha servido
desestimar lo solicitado.
De real ordt'n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Uiosguarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
Señor Capitán general de la seiunda re-
gión. .
Señor Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Mimsterio en 20 Sermo. Sr.: Vista la instancia que
del mes próximo pasado, promovida por V. A. R. cursó a eSte Ministerio en 20
el teniente del batallón de montaña Alba del mes próximo pasado, promovida por
de Tormes núm. 2, D. Enrique Garrido el alférez del batallón de Montaña AI-
García, en súplica de que se le concedan ba de Tormes núm. 2, D. Francisco
las dietas devengadas desde el 12 al 27 Poncey González, en súplica de que se
de febrero último, instruyendo reclutas le concedan las dietas devengadas dess
en Tarifa, el Rey (q. D. i.) se ha servido de el 12 al 27 de lebrero último, ins·
accede* a lo solicitado. truyertdo reclutas en Tarifa, el Re)'
De ¡\PI orden lo diio a V. A. R. pa- (que Dios guarde) se ha servido acce-
ra su conocimiento y demás efectos. Dios der a lo solicitado.
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-· De real orden lo· digo a V. A. R.
drid 13 de agosto de 1927. para su conocimiento y demás dctos.
Dios guarde. a V. A. R. muchos asios.
DUQUE DE TETUÁN Madrid 13 de agosto de 1927.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE ¡u. TlmJÁJI
DuQUE !tE TftUú'
Seftor Capitá!! general de Canarias.
Seftcir Interventor general del Ejército.
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia que
V. 'E. cllrs6 a este Ministeria en 23 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante. mayor del regimiento In-
fantería de Badajoz núm. 73, en súplica
de que se le autorice para reclamar JO
días de dietas devengadas en la Escuela
Central de Gimnasia, por el teniente
D. Camilo Villal6n Girón, en el mes de
noviembre de 19Z5, el Rey (q. D. g.) se
ha· servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo' digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. múchos años. Madrid
13 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18 del
mes próximo pasado, promovida por et
capitán de la reserva territorial de Ca-
narias, D. Francisco Domítl&Uez GonG
zález, en súplica de que le sean concedi-
das dietas durante ó dias de mayo últi-
mo, que permaneció en Las Palmas· so-
metido al exáinen de aptitud que deter-
mina la real orden de S de mayo de 192()
(D. O. núm. 1(4), y la de 13 de abril
último, el Rey (q.. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde ;, V. E. muchos años. Madrid
I3.de apto de 1927.
.•.
DuguJ: Di: TETUÁJI
Señor Capitán general de la segunda re-
P6n·· .
Señor Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que Domínguez, en súplica de que le sean
V. A. R. cursó a este Ministerio en zo concedidas dietas durante el mes de abril
del mes próximo pasado, promovida por último, que permaneciera en. comisión
el capitán del batallón de montaña Alba en los carros ligeros de combate, el
de Tormes núm. z, D. Tomás Monllas Rey (q. D. g.) se ha servido acceder ¡¡
Dominguez, éit súplica de que se le cons lo solicitado.
t:edan .las dietas devengadas desde el 12 De real orden lo digo a V. A. R. ¡la-
al 27 de febrero último, instruyendo re-, ra su conocimiento y demás efectos Dios
clutas en Tarifa, el Rey (q. D. g.) se ha ¡ guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
servido acceder a lo solicitado. drid 13 de agosto de 192j.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás ·efectos. Dios
guarde Al V. A. R. muchos años.. Ma-
drid 13 de agosto de 1927..
•
DUQUE DII: TETUÁR
Señor Capitán general de la quinta
región. ~
Señor Interventor general del Ejér-
cito. ....
Excmo. Sr.: Vista la ÍIl$taDCÍa que
V. E. curs6 a este Ministerio'en a6
del mes próximo pasado; promovida por
el sargento del regimiento' Infantería de
Isabel la Cat61ica nÚQ1. 54. José Somoza
Guardia,.en súplica de que se le conee-
Sermo. Sr.: Vista la instancia- que dan dietas durante el tiempo que estus
V. A. R. cursó a este Ministerio en 2Ó viera en la Escuela Automovilista del
del mes proximo pasado, promovida por Sermo. Sr.: Vista' la instancia que regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
el teniente del regimiento de Infantería, V. A. R curs6 .:\ este Ministerio en 20 mov;lismo. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
~:_"Rcinanúm. 2, .Do Ra.fael Urbano jdel mes pt'ÓÜno,~~ promovt(ia porl~do desatimar lo. solicitado, toda 'fU
;'
Señor Capitán general de l;t aJarta re-
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.












Exc¡no. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en Z3
del mes próximo pasado; promovida
por el comandante mayor del 15 re·
gimiento de Artillerla ligera, en súpli-
ca de que se le autorice para reclamar
¡os haberes y demás devengos corres-
pondientes al mes de enero último;
del sargento José Portero López, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado como comprendido en
el artículo quinto del reglamento de
revistas, debiendo practicarse la recla-
maci6n en concepto de relief y hatien·
do constar no se hiciera con anterio·
ridad.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 di-
·go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de agosto
de 1927.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. cur6ó a este Ministedo en. 19
del m~ próximo pasad.o,. p~omoVlda
por el teniente del relpmlento <Je
Lnfantería .La Constitución, número
29, D. Alfredo Romero Martínez, en
súplica de que se le conceda ~l. re,.
lid de la paga del mes de dICiem-
bre de 1926; 'c<lllSiderando que N
justificante de revista hubo de su-
frir extravío al remitirse a su des--
tino y comprobado patlara la revie-
ta en la forma reglamentada, el Rey •
(q. D. g.) se ha oervido ac,:eder ·a
lo s.:>licitado, cuyoa reclamación de-
berá· practicar la Pagaduría de Ha-
beres de Ceuta, a la que se hallaba
afecto el interesado. en la fecha del
devengo. . .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U ccnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 13 de ait06to de 1927.
DUQua Da TItTUÁ.
Señor Capitán general de la sex.ta·
región.
Sefiores Comandante general de Ceu-
. ta e Interventor general del Ejér- -
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el veterinario. primero·
D. Enrique Alonso Moreno, con ,IIesti-
Ejé.. no en el Depósito Central de remontaly ~pra d~ ganado; y en la actualida4
• "'1"-':'- '.
PLUSES
Excmo. Sr. : Vi.ta la in.tancia que
V E.cursó al eete Minwterio en 2Sd~l mes próximo pasado, promovida
por el comandalite mayor del bata·
Ilón Cazadores de Africa, núm. 18,
en 8ÚplÍca de autorizadón para re-
clamar los pluees devengados en co-
misi6n desempeñada .en Málaga de6-
de el primero de abril hasta el 13
de mayo de I9:ZÓ por el cabo Jeró-
nimo Tabeada PU1g, el Rey (que
Dios guarde) .se ha servido acceqer
a lo solicitado.
De real ordClll, comunicada por el
oeñor Mimistro de la Guerra, 10 digo
a V .. E.' para 6U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de ~osto
de 1927.
Dl]Qvl DI TITVÁl'I
Sel\or Capitán general de la cuarta
re¡i6n.
Excmo: Sr.: Vista la ins.tancia pro-
movida por el capitán de Intendencia,
en situación de excedente forzoso en
la cuarta región, D. Luis Cabrera Díaz
Inc1án, en súpli!=a de que se le auto-
rice a pasar eh Portugal,. FranCIa,
Italia, Suiza, Bélgica, Alemania e In-
glaterra, el mes de permiso de vera-
rano concedido, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado con
arreglo a lo dispuesto en la· real orden
circular de S de junio de 1905 (Colec-
ción Legi.slativanúm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect9s.
Dios guarde a V. E. muchos ailOS.
.Madrid 13 de agosto de 1927.
Sermo. Sr.: Vista la instáncia pro-
movida por el coronel de la segunda
Comandancia de Intendencia D. MI-
P :Muro },{oreu, en súplica de que se
le concedan veinticinco días de permI-
so para París, Londres, Bruselas, GI-
nebra y otros puntos de Francia, In-
glaterra, Bélgica y Suiza, el Rey (que
Dio!! guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular ue
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DuQUE DE TII:1'UÁJc
Señor Capitán g~neral de la segunda
región.





Señor Camandante general de Me-
lilla.






Sumo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
20 .del mes pr6ximo pasado, promo-
vida por el sargento del Batall6n de
montaña Alba de Tormes núm. 2, Ma-
nuel Lirio Guerrero, en súplica de que
se le concedan las dietas devengadas
de!deel 12 al ~ 27 de febrero último,
instruyendo rtc1utas en Tarifa, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido ac-
ceder a 10 solicitado. .
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su cO]1ocimiento y demás efec-
tos.Dios guarde a V. A. R. mUénos
alias.. Madrid Ij de agosto de 1927.
I>ui¡UE DE TII:1'UÁlC





Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó.a este Ministerio en
:20 del mes próximo pas~do, promovi-
da por el sargento del batallón de
montafia Alba de Tormes núm. 2,
Antonio Muñoz Barcia, en súplica de
que se le concedan las dietas deven-
gadas desde el 12 al :27 de febrero úl-
timu instruyendo reclutas en Tarifa,
el Rey (.q. D. g.), se ha servido acce-
der a ·10 solicitado.
De real orden lo digo a V. A. R.
para .u conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftoso Madrid 13 de ago.to de 1927.
DuouE D& T&TtJÁX
genera] de la .e¡runda
Seimo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en zo
dd mes próximo pasado, promovida por
el sarirento delbatall6n de montafia. Alba
de T ormes núm. 2, Manuel Rivera Be-
nítez, en súplica de que se le concedan
las dietas devengadas desde el 12 al 27
de febrero último, instruyendo reclutas
en Tarifa, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 13 de ago.to de 1927.
DUQUE DE TZTUÁN
Señor Úlpitán gentirál de la segunda re-
gión.
Setior Interventor general del Ejército.
5S0
que la real orden de S de mayo último
(D. O. núm. 102) no concedió derecho
1l ~ta5.
''De' !"'\'.Al ~.~ por ~ llC-
~ V.UÚI!tro d~ Ji ~'" lb t~
' .. F·· l"1r~ ~ c.~~ y~:f«t,,~. ~ guarde :J ". E. UI't:IdIoI
llii~. ~facfri<l 13 de agO!lto de 19117·
El Di...... ...-t.
Amomo LOSADA OIlTIGA.
:::'er,or capitán general de la octava re-
¡rión:
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se-
ha servido disponer que el soldado de-
la Comandancia de Sanidad militar
de Melilla, Manuel Menéndez Martf-
nez, que cesa de prestar sus Servicios.
en las Intervenciones militares de la·
referida plaza, cause alta en la fuer-
za para haberes y baja en la de sin ha-
b~r de la Comandancia a que perte-
nec~.
De real orden, comunicada por er
señor Ministro de la Guerra, lo dig()-
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E_
muchos aflos. Madrid 13 de agosto-
de 1927.
G~ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que·'
cursó V. E. a este· Ministerio, pro-
movida por el alférez (E. R.) de Sa-
nidad militar (hoy teniente). D. }osé-
Gosálbez Bonet, con destino en el"
Hospital militar de Vigo, que preste>;
BUS servicios como agregado en la Ce-
mandancia de Sanidad de Melilla, err'
solicifttd dé que se le conceda grati.
licación de montura; teniendo en cuen-
ta que el recurr~nte estuvo destinaa()-.
en la citada Comandancia de Sani-
dad en concepto de agregado,. y la-
real . orden circular de 27 de mayo..
de 1921 (D. O. numo IIS) dispone-
'que esta gratificación sólo se abone-·
a los que figuren montados en la plan-
tilla del presupuesto y paen' fa revis--
ta en dkba' forma, cireUllRanCia que-
no c;oncure en el solicdante, el R-q-
(que Dios galÚ'cle) se -ha _rviero cIéá-
estimar lo solicitado por elr~
te, por carecer de derecho.
Señor Alto Comisario y General enr
jefe del Ejército de España en Afri-
ca. .
Selíores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante generaf
de Melilla e Interventor general Jel'
Ejército: .
DuQUE DE TETUÁM
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Hospital militar de Logrolío, D. Igna-
cio Granado Camino, el Rey (que-
Dios guarde), ha tenido a bien dis-
poner desempeñe el cargo de Radió-
logo del refo!rido establecimiento, sio-
perjuicio del servicio que actualmente-
presta, con arreglo a lo dispuesto el)
el artículo 43 del real decreto de I~
de abril de 1923 (c. L. núm. 194).
De real orden lo digo a V.. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos•.
Dios guarde a V. E. muchos años_




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispo-
ner se convoque un curso de amplia-
ción de estudios para veterinarios pri-
meros, que tendrá lugar en el Insti-
tuto de Higiene militar, con arreglo
a lo dispuesto en las reales· 6rdenes
de 13 de julio tle 1917 (C. L. núme-
ro 144) y 14 de agosto de 1924 ~IA­
RIO OFICIAL número 181). Los del. ci-
tado empleo que deseen asistir a é-t,
lo solicitarán de este Mi¡tisterio en
el plazo de veinte días a contar de es-
ta .fecha, justificando 10l! que se ha-
llen en Africa, tener. cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en .:li-
cho territorio.
De réal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927. .
Excmo; Sr.: Conforme con lo. soli-
citado por ei comandante médico del
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de agosto de 1927.
,.,.!"'""'I."..._.-:l""'....CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
una plaza de comandante médico inter-
nista del Hospital milita;.:- de Madrid-
Carahanchel, que se K'alla vacante y
ha de cubrirse con arreglo a lo '}Ue
preceptúa el apartado D) de los ar-
tículos tercero y 13 del real decreto de
21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244)·
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dis-
poner se celebre el correspondíente
concurso.
Los comandantes médicos' que de-
seen tomar parte en él, promoverán
sus instancias en el término de veinte
días, contados a partir de la fecha de
publicación de' esta real orden, acom-
pañándose a las mismas copias de 1as
hojas de servicios, hechos y demás
documentos' justificativos de su apti-
tud, las que serán remitidas directa-
mente a este Ministerio, por los ins-
pectores. o jefes de Sanidad corres-
pon'dientes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN






Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Comandan1;ll general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Señor Capitin general de la primera
regíón.
Sefíor' Comandante general de Ceuta.
~xcmo. Sr.: De acuerd~. con lo pro-
puest6' por V. E. en 1.. del p.resente
mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hi~n
conceder el uso del pasador de Yelilla Sefior...
sobre la Medalla militar de Marrue-
cos, que posee, al comandante médico
D. Florencio Herrer Menguijón, con
destino. en el Hospital de .urgencia de
esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
lia su conocimiento y demás éfectbS.
en servicios de la Comandancia general
de Ceuta, en súplica de que le sean de
abono para efectos de obligatoria per-
manencia en Africa,. cuatro meses que
en diferentes épocas y formando par-
te de distintas comisiones dependi~n­
tes de la Central de compra de Ca-
ballería, permaneció en aquel terri-
torio haciendo entrega de ganado a
tos 'Cuerpos de guarnición en el mis-
mo; teniendo en cuenta lo que dis-
pone en su artículo quinto, el real de-
creto de 9 de mayo de 1924 (C. L. nú-
mero 227) y lo resuelto, con carácter
general por real orden de 26 de mar-
zo último (D. O. núm. 71), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del interesado, por care-
cer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUJ: DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el practicante militar, con
destino en'la Jefactura de Sanidad Mi-
litar de Ceuta, D. Rafael Barrantes
Roldán, con residencia en Vigo, caBe
. de Elduayen 28, principal, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
la separaci6n del Cuerpo a que per-
nece, por fin del corriente mes, cau-
samio alta nuevamente en la situación
militar que tenía al ser nombrado tal
practicante militar, por real orden de
20 de jonio último (D. O. núm. 13;:).
De real orden, comunicada por tI
seftor Ministro de la Guerra, 10 di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de agosto
de 1927.
©Ministerio \.e Defensa
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MATRIMONIOS
:Señor Comandante general de Meli11a.
Señor Capitán general de la octav-a
región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
~a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
Coronel médico
RELACION QVE SE CITA
.Señor...
Tenientes coroDeles médicos. \' de Melílla, 500 pesetas anuales por
D. Justo Muñoz Garda, de la IDs- un quinquenio.
pecciQn de Sanidad de la primera re- .l? Eduardo Lomo y Godoy, al Se~­
gión, 1.000 pesetas' anuales por dos' VICIO del Protectorado, en el HOSPI-
quinquenios. tal Indígena de Tetuán, 5?O' pese-
DUQUE DE TETVÁN D. Diego Naranjo Moreno, del tas anuales por un qUinquenio.
Hospital Militar de Urgencia, 1.000 ~'. Juan. ~ernández .L.ozano, .de .la
pesetas anuales por dos quinquenios. ClmIca ,Mlhtar y serVICIOS sanItanos
D. Alfredo Pérez Viondi, del Hos- de Al~ería, .500 pesetas anual~s por
pital Militar de Vigo, 500 pesetas un qUlDquenlO. .'
anuales por un quinquenio. D .. Alber!o Conrad.1 Rodrigu~z, ~e
D. José Secchi y de Angeli, del la Plro~ecma y Fábnca de Artl1lena
Hospital de Santa Cnu: de Tenerife, de SeyI11a, $00 pesetas anuales por
500 pesetas anuales por un quinque- un qUlnquenlo: ..
nio ' D. Florenclo Herrer MenguI)Ón,
D. 'Angel Morales Fernández, del del Hospital militár de Ur~encia! 500
Instituto de Higiene Militar, 500 pe_ pesetas an~les por .un qumquenlO.
setas anuales por un quinquenio D. Ramno Torrena Martínez,. del
D. Armando Costa y Tomás, cÍe es- Hospital Mi~itar de Madrid-Carab~­
te Ministerio, 500 pesetas anuales pOT chel,. 500 pesetas anuales por un qUln-
un quinquenio. quemo. .
D. Francisco Galnares Diez, de la D . .Jerón~ Forleza Martí, del
Asistencia al persollAI de la Capit&- HOepI~1 Ml1ltar de Má~aga, 5.00 pe-
nía ~eneral de la segunda región y setas anuales por un qUInquenIO.
Gobierno militar de Sevilla, 500 pe- " D. ~a.lvador. SaJ.!% Perea, !,upernu-
setas anuales por un quinquenio merano en la pnmera reglón, con
D. Antonio Horcada Mateo, . del destino en las Colonias de Río de
Parque de Sanidad M;ilitar, 500 pe_ Oro y la Agu~ra, ,5~ pesetas anua-
setas anuales por un quinquenio. les por '!l1 qUID!lueulo.. .
D. Santos Rubiano Herrera, de la .D. JU~I? Cammo G.ahoa, del Hos-
Clínica militar del Manicomio de pItal MIlItar de ~ola, .500 pesetas·
Clempozuelos, 500 pesetas an1t&le!l anuales por un qumquenIO. .
DUQUE DE TETUÁN por lin quinquenio. D .. Ignac!~ Granado C~mo, del
. D. Mariano Guerra Santarén, ex- Hosp1tal mlhtar de Logr?no, 5~pe-
:Sefior Capitán general de la prImera cedente con todo el sueldo' en la setas anuales por un qUInquenIO."
región. séptima región, 500 pasetas anuales D .. Mariano Navarro Moya, del
1por un quinquenio'. ' Hospltal de Palma. de M,,:llorca,. 500
Señor Capitán general de la segunda, D. Celestino Moreno Ochoa, del pesetas anuales por un qu¡nquenlo.
región. I Parque de Desinfección de Madrid, D. Gerardo Past?r Fernández,. de
1
500 pesetas anuales Poy un quinque- re~plazo voluntano en la séphma
, nio. reglón, 500 pesetas anuales por un
\ D. Diego Brl1 Gómis, de la Ins- quinquenio.'1"1(EM1U~ DE EFECTIVIDAD I pección de Sa.nidad de la tercera re- D. L.e6u Rome~~ Corr~l, del La-
, gión, 500 pesetas anuales por un boratono ue AnáhslS de IJ.ar~che, S~
, Clrcu~ar. Excmo. Sr. :. El ~ey quinquenio. pesetas anuales por un qUI?qu.~¡nlo.
,(que DIOS guar~e) ha teD.l~o a bIen p. José Mañas Bernabeu, dél Hos- D.. Bern3;r?o Areces. Matllla, del
'CC?nceder a los Jefes y o~cl~les mé- pital Militar de Málaga, 500 pesetas Hospital mlhtar de V.lgO, 5<;><' pese-
dlC06 que figuran en la SiguIente re- anuales por un quinquenio tas anuales por un qumquemo.
lación, que principia con D. Jos'. Co d édi' D. Servando Camuñez del Puerto,
Augusdn y Mardnez Gamboa y ter- 1 ~an antes m COI. de los Grupos de Hospitales de Me-,
mi:na Con D. Gome Cort&. AguUar.' D. FI'aJIlc~o Lóp~z Elizag"Uay, de Hila, 500 pesetas anuales por un quin.
el premio de efectividad que a cada los Grupos de Hospitales de Melilla, quenio.
ano se indica, a partir· de primero I,cop. pesetas anuales por dos quin- D. Eduardo Zuazua Gaztelu, del
de septiembre próximo, por hallarse quemos. Depósito de Sementales de la octa·
comprendidos en el apartado octavo D. Manuel Meléndez Castañeda, de va zona pecuaria, 500 pesetas anUll-
de la base undécima de la ley de 29 l~ COn].andancia de Sanidad de Me- les por un quinquenio.
de junio de 1918 (C. L. nt1m. 16<)) y h~la, 1.000 anuales por dos quinque- D. Alberto Blanco Rodríguez, del
real orden circular de 22 "de noviem· nlOS. . Parque de Sanidad militar, 500 pe·
bre del año próximo puado (DIARIO D. Jacinto O&oa González, del seta!> anuales por un quinquenio. '
OFICIAl. núm. 265), debiendo ate- Hospital Militar de Larache, 500 pe- D. Migt1el Roncal Rico, de la Je-
nerse los supernumerarios sin sueldo setas anuales por un quinquenio. fatura de Sanidad de Mallorca, 500
• 10 dillPuestoen la real orden cír. D. Isidro López Pavón, de reem- pesetas anuales por un quinquenio.
<ular de 10 de febrero de 1921 plazo voluntario en la primera re- D. Jose Fernández Casas, de la(D. O. núm. 35). gi6n, 500 pesetas anuales por un quin- Academia de Sanidad Militar, 500
De real 'orden lo digo a V. E. pa- (¡uenia. . pesetas anuales por un quinquenio..
~a su COl1ocími·ento y demás efectos. D. José Palanca y Martfnez For- D. Adrián Gavín Bueno, del Hos-
Dios guarde a V.' E. muchos. años. tún, del Instituto de Higiene Mili- pital milí'tar de Znragoza, 500 pese-
Madrid 13 de agosto de 19:17. tar, 500 pesetas anuales por un quin- tas anuales por un quinquemo.
,quenio. - D. Forl unato Garda G6mez, del
D. Leopoldo Martínez Olmedo, del Hospital milttar de Valencia, 500 pe-
Parque de Desinfección de Madrid, ~etas anuale~ por un quinq1;1enio.
¡ 500 pesetas anuales por un quinque- D.•Fehpe Rodríguez y Martínez
llib. Toledano, de la Plana Mayor y pri-
1 D. JU'Sto Diez Tortosa, del Hospi- mer Grupo de la primera Comandan-'
, tal. Militar de San Sebastián, 500 da de Sanidad, 500 pesetas anuales
pesetas anuales por, un quinquenio. por un quinqut'nio.
- ··-·~1 DO' Manuel Ba6tos Ansart, del H05- D. Manuel González Jaraba, 'del
-D. José Augustfn y Martfnez Gam- pital de ,Madrid-Carabanchel, 500 Hospital Milita.'r de Las Pl31mas, 500
-boa, del Hospital Militar de' Madrid- pesetas anuales por un quinquenio. pesetas anuales por un qt)i.nquOnio.
Carabanchel,- 500 peSetas anuales por D. F.élix Beltrán de Heredia y Ve- D. Antonio Cordero Soroa, del
un .quiDquenio. lasco, de los Crupor;; de Hospitaleos Hospital militar de Madrid-Carab$.n-
-Excmo. Sr.: Conforme a lo solicita-
.do por el capitán médico D. Federico
jiménez Ontiveros, con destino en la
base Aérea de Sevilla, y en vista del
-favorable informe que previene el real
'<lc.creto de 2Ó de. abril del~ (Co-
kcci6n Legislativa número 196), el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimo-
-nio con doña María del, Rosario Ji~
ménez de la Rosa.
De real f>rden lo digº a V. E. pa-
.... su conocimiento y demás efectos.
, Dios guarde a V. E. muchos años.
14adrid 13 de agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa








C'rcwZlzr. E~cmo. Sr.: ED ca...
,timiento de' cuanto ddenDÍJUl el v·
DlSPOSIC1ONE8
de la Secretaria YDirecdooes 6eaen1ea




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que-
Diol iuarde) ha tenido a bien conce·
der una .egunda prórroga por tres me·
ses, a partir de esta fecha, para pre.
sentar el titulo profesional, a 101 pr.c-
tícante. militares que, comprendidoa
en el articulo 2r de la real orden cir-
cular de 3 de.eptiembre de 1921
(D. O. nÚm. 196), no 10 hayan efec.
tuado, causando baja los que al fina.
lizar este lapso de tiempo no cumplan
tal requisito.
De real' orden 10 digo a V. E. pa-
ar su conocimiento y dem!s efectos.
Dios guarde a V. E.' muchos. años.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ~onceder el pase a su-
pernumerario sin sueldo, con residen-
cia en esa plaza, al practicante ml1i-
tar, con destino en la Jefactura de Sa-
nidad militar de ese territorio, D. Ma-
nuel Cachero Soriano, con arreglo a.
lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 23 de abril de 1925 (D: O. nú-
mero (}O).
De real orden, communicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo.
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Selíor Comandante genenl de Ceuta.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
cía en esta Corte, con arregló a lo dil-
pueato en la real orden circular de
22 de agosto de 1924 (C. L. núme-
ro 377).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.,
Dios pude a V. E. muchos a60.~
Madrid 13 de agosto de 1927.
'DUOUE DE TaroÁK
Señor Capitán general de la primera.
región.
Señores Comandante general de Meli-
11a e Interventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
·Excmo. Sr.: 'Visto el éscrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 8 ;lel
mes actual el Rey (q. D. g.) se ha
servido co~firmar la· declaración de
reemplazo por herida..., he~h~ a favor
del teniente médico D., Cipnano Pas-
tor Soto, con destino en la COJ!Ian-
dancia de Sanidad de Melilla, a partir
del 14 del mes actual y con residen'"
dancia de Saaidad, 1.100 pesetas
anuales por dos quinquenios y una
anualidad.
D. Vicente Cariñena Jiménez, del
regimiento Infantería, Cartagena. 70.
1.100 pesetas aauales por dos quin-
queDÚ1e y UIIlla anualidad.
D. Salvador Vicente Estéve%, de la
Academia de Artillería, 1.000 pesetas
anuales por dos quinqueDÍOlJ.
D. José Gámir Montejo, del regi-
miento de Cazadores María Cristina,
27 de Caballería, 1 '.000 pesetas anua-
les por dos quinquenios.
D. Juan Martín Rocha, de la Aca-
demia de Sanidad, 1.000 pesetas
anuales por dos quinquenios.
D. Primitivo ]iménez Urtasun, de
la Comandancia de Sanidad de Me-
lilla, 500 pesetas anuales por un quin-
quenio.
D. TOClé Escobar Délmas, del ter-
cer regimiento de Zapadores Mina-
dores, 500 pesetas anuales por un
quinquenio. ,
D. Manrique Hidalgo Parra, del
regimiento Infantería Jaé.n, 72,. 500
pesetas anuales por un qumqueDlO.
D. Isaac Correa Calder6n, al Ser~
vicio del P.rotectorado, con destino
en las Intervenciones de Melilla, 500
pesetas anuales por un quinquenio.
D. Fernando Montilla Escudero,
supernumerario sin sueldo en Ce~ta,
con destino en la enfermería mixta
de Alcazarquivir, 500 pesetas anuales
por un quinquenio.. .
D. Antonio Grao PUJol, del regl-
miento mixto de Artillería de Mallor-
ca, 500 pesetae aa:luales por un quin-
quenio.' 1 .
D. Enrique Amat Puig, de rejl'l-
miento Infantería Mallorca, 13, ~
pesetas anuales por un quinquenio.
D. José Mafias Jim~nez. del pd-
mer regimiento de Artillería de ~s·
ta, 500 pesetas anuales por un qUin-
quenio. ,
D. Celsa Sicilia Sicilia, del 11 re-
gimiento de Artillería 1i~era. ~oo pe-
letas anuales por un qUinquenio.
D. Joaquín D~H~rcourt Go~, de los
Servicios de AViaCión en Se!IU.... 5.00
pNeUa anuales por un qU1nquefl1o.D: José Bort Albalat, del tercer
regimiento de Artillería d~ costa,. 500
'peseta~ anuales por un qUlnq~ell1o.
D. Constap.tino p,oldán Sevll~a, del
regimiento Dragones Numancla, 11
de Caballería, 500 pesetas anúaies
por un quinquenio.. .
D Gome Cvrtés Agullar, del regl-
mit~~to Cazadores Galicia, ;¡S de Ca-
ballería, 500 pesetas anuales por un
Q.uinquenio.
Madrid 13 de ag06to de Ilp7·-Du-
que de Tetuán.
Capitanes Il\édicOll.
D. Ramón, PeUicer Taboada,' del
primer Grupo de la primera Coman-
chel,.soo pesetaS anuales por un quin·~ qUeJllO.~' . D.Alejaudro Rodríguez Solfs, delq Hospital militar de C~diz, S'?O pese- () tas anua1e& por un qUinquenio.;J D. Luis Ruiz Mosso, supernl1mera-
1 río sin sueldo en la sexta regi6n. SOO
pesetas anuales por un quinquenio.
D FranciscJ Cid Fernindez, su-
pernumerari<l sin sueldo en la octava
región, sao pe&e(a$ a.n.ualee por un
quinquenio.
D. José Ruiz Mosso,. dC!l1 tercer
Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad, SOO p~s,etas anuales poI
un quinquenio.
D. Cesáreo Gutiérrez Vizquez, de
reemplazo voluntario en la octava re-
gi6n, 500 pesetas anuales por un quin-
quenio.
D. Francisco Muñoz Baeza, del
Hospital militar de Vitoria, 500 pe-
setas anuales por un quinquenio.
D. Manuel Garriga Rivero, del
Hospital militar ile Valladolid, 500
pesetas anuales por un quinquenio.
D. Fer!J;lndo Marzo Abecia, ,del
Hospital militar de Zaragoza, 500 pe-
setas anuales' por un quinquenio.
D. José Gómez Márquez, del Hos-
pital militaJ de Barcelona, 500 pese-
tas anuales por un quinquenio.
D. Francisco Valladolid Oms, del
In~tituto de Higiene militar, 500 pe-
seta!' anuales por un quinquenio.
D. Ricardo Murillo Ubeda, del
Instituto de Higiene militar, 500 pe-
setas anuales por un quinquenio.
D. ,Antonio Montalvo Melero, del
Hospital militar de Madrid·Caraban-
chel, soo pese.tas anuales por un quin-
quenio.
D. Antonio Muñoz Zuara, del Ins-
tituto de Higiene militar, 500 pese-
tas anuales por un quinquenio.
no. Rafael Power Aless6n, del Hos·
pitál militar de Algeciras, 500 pese-
tas anuales por un quinquenio.
D. Arcadio Grande del Riego, del
Colegio de Huérfanos de Santa Bár-
bara y San Fernando, 500 pesetal
anuales por un quinquenio.
D. Emilio Franco Martín, del Hos.
pital militar de Madrid-Carabanchel,
SOO pesetal anuales por un quinque.
nio.
D.' McxIesto Cotrlna Ferrer, de la
Asiatencia a Generales, jefes y oficia..
les disponible~ de reemplazo' y re-
serva. en Barcelona; 500 pe.etas
anuales por un quinquenio.
D. Antonino Guzmán Ruiz, del
Hospital militar de Valladolid, 500 pe-
setas anuales por un quinquenio.
D. Sebastián Lazo Garda, del Hos-
pital militar de Sevilla, 500 pesetas
anuales por un quinquenio.
D. Eduardo Taleg6n Arcas, del
Hospital ínilitar de Sevilla, 500 pe-
6Il!:a5 ~nuaJe6 pOI!" un, quinquenio.
D. Jeremías Rodnguez González,
en el Colegio de Huérfanos· de San-
tiago, Sección de varones, 500 pese-
tas anuales por un quinquenio.
D. Leopoldo Reinoso Trelles, del
Grupo de Hospitales de Ceuta, 500
peseta.s anuales por 'un quinquenio.
'\
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Úculo 79 del vigente Reglamento <le
la Real y Militar Orden de San Fer-
~ando, se publica a continuación la
orden general del día 5 de agosto de
1927, en Tetuán, referente al sar-
:a-ento de Artillería José González
Añino.
Dios guarde a V. E. muchos años.
-Madrid J2 de agosto ~e 1927.
DUQUE DE TETUÁN
-Señor...
mente herido en la cabeza por bala Luna, viuda del sargento José Gon.
enemiga en el momento en que él zález Añino, en el sentido de que se .
desde el parapeto hacia fuego sobre inform6 por varios artilleros y por
un grupo de moroSo que se hallaban el capitán don Fernando G6mez Ló-
ocultos en unas cantinas pr6ximas pez, del buen comportamiento de su
a la posici6n. . difunto esposo, Soiendo esta la causa
Lo expuesto es corroborado por las 'de que solicitara la instrucci6n del
declaraciones de los testigos que de- expediente para que se 'le concediera
ponen a los folios 70, 79 Y 89, sien- a su marido la cruz de San Fer-
do éstos el capitán don Fernando nando.
G6mez L6,pez, el cual era en la fe- Declara al folio 87 vuelto; el sol-
cha de autos teniente de la batería dado de Artillería Diego Robles, ma-
a que pertenecía el sargento Gonzá- nifestando que no conocía al sargen-
lez Añino, a quien dice lo considera to Añino, pero que durante su per-
Excmo. Sr.: Don Luis Folla Cis- héroe e incluído en el caso sexto manencia en Monte Arruit vi6 va-
'Deros, capitán de Infantería, secre- del artículo 54 del Reglamento de la rios sargentos y que el comporta-
"'lalÍo permanente de causas de la Co- Orden de San Fernando. miento de todos fué muy bueno.
mandancia general de Melilla y juez El testigo que declara al' folio 79 El sargento Joaquín Gil, declara
.Qesignado para instruir el expedien- es el soldado de Artillería José Ex- al folio 101 vuelto en el sentido de
te de juicio contradictorio de San pósito, quien dice que la conducta oh- que ignora en absoluta la actuación
Fernando a favor del fallecido sar- servada por el sargento González de González Añino, por raz6n de
gento de Artillería José González Añino fué digna de encomio, pero que no lo conocía, ni se hall6 en
.Añino, a V. E. tiene el honor de ex- que no vió ni sabe que realizara ac- Monte Arruit el declarante.
:poner como resumen de lo actuad;, to digno de especial mención, igno- El capitán de Ingenieros, hoy ca-
en el mismo. , rando si después del día 3 de agos- mandante, don Jesús Aguirre, decla-
Se inici6 este expediente el Z3 de to, fecha en que fu~ hecho prisio- ra a los folios loS y 109, manifestan-
.mayo de 1923 por la orden unida al nero el testigo en la aguada de Mon- do que cuando ocurrieron los suce-
:fol'o ~ del excelentísimo señor Ge· te Arruit, realiz6 dicho sargento al- sos llevaba en' el territorio muy poco
-uelal en Jefe d~l Ejército de E,-;:a gún acto distinguido o heroico. tiempo, estando en Monte Arruit al.
na ee. Africa a virtud de la real 'Jr· El testigo que declara al folio S9 mando de las fuerza9 de Ingenieros,
.Qen d· fecha JI del indicado mes;le es el artillero Tomás Navarro, quien como oficial más caracterizado, y lue-
mavc transcrita al folio 3, para·~.,.. refieJ;'e que este sargento salió un go agregado por ser diplomado al
..:12r~.;:f'~ los méritos que pudiera ha- día de la posici6n previamente auto- Estado Mayor del General Navarro,
l:c r COI':raído en la defensa de ?jon- rizado, al frente de varios indivl: Y por cuya circunstancia no tiene co-
lle Arruit en los meses de julio y ducs, a recoger víveres de las can- nocimiento de los hechos que reali·
.agosto _de 1921; en cuya defensa rt.- tinas inmediatas al campamento, su- zara el sargento González Añino, da-
'$ult6 mortalmente herido por', bala friendo intenso fuego del enemigo, do también el q~e no lo c:onocía.
-enemiga el sargento de Artillería J0- encontr1ndose dentro de una cantina Presta declarlKl6p. al foho 119 el
~ Gonz1lez AIUno. con un moro, que le disparó dos ti- sargento José Ventura Gonzalvo y
En la orden general del folio :l y ros, y que después fué muerto por dice: que se hall6 en Monte Arrun
-en las copias de 6rdenes generales el r.eferido sargento ¡ que éste salía a ea la fecha de autos, ;pero que no
unidas de folio. 31 a 4-4, de los di- hacer. la aguada y que día y noche no conocía a González AtilDO e ignora
ferentu Capitanes generales de la deseansaba, trabajando mucho por. la la actuación de éste. .
Península, Baleares, Canarias y 00" posición. En este mismo sentido declara al
mand~cias de Ceuta y Melilla se Al folio ,]8 declara el soldado de folio 124' vuelto el capitán don Ah-
publicó el nombramiento del capi· Artillería Jesús Casado y manifiesta,: tonio Euribe y L6pez de Morla y
'tán de la Comandancia de Artillería que por pertenece1' a otra batería no al folio I50 el soldado licenciado Ce-
.Qon José Fiol Pérez, para que carpo conocía por su nombre al .sariento sáreo García Milia.
juez tramitase este expediente' y González Atiino, habiendo oído refe- El excelentísimo sefior General don
uniéndose al folio I:lS el nombra.. rír que dicho sar¡eI;1to se había por- Felipe Nav~rro, dec1a,ra por certlfi-
miento del que suscribe.' tado muy bien y que muri6 en Mon_cado al foho ISS y dIce: Que dado
A los folios 46 y 52 obra unida la te Arruh, pere> nada sabe en conere- el ti~mpo transcurrido o\l~' recuerda
-copia de filiación del citado sargento to de la actuaci6n de éste. relaCIonado con el sargento del re·
lOH Gpnzález' Mino, fil"Urando en A los folios 84 y 8S presta decla- gimiento mi?,to de Artillería José
la novena subdivisión de la misma, raci6n el capitán de Artillería. don Gon%ále~ ~fi1Do, aunque fuerzas de
bien conceptuado y écn valor aeredi· Alfredo Correa Ruiz y dice que en la este regimIento formaron ~arte de la
·tado. . fecha del hecho pertenecía a l~ Ca- guarnici6n de Monte Arrult, c~mpoI'
De la informaciÓn testifical ,prae- mandancia ·de Artillería de este te- tándose 'en todo momento brillante-
'ticada r.esulta: que durante el tiem- rritorio, a donde se incorpor6 tres mente en la. ,def.ensa de la parte de
po que este sargento estuvo -e1i la 'PO- días, antes de· ocurrir los sucesos de párapetG que se les encomend6.
'sici6n de :r,fonte Arruit, di6 pruebas julio, rBJ:6n PO! 10 cual, no sólo no . El coronel ,don .Eduardo Pérez O~­
.de una gFQD, presencia de "imo, conocía al sargento Gonz11ez Aij.ino, hz declara al foho 159, en el senh-·
pues a parte de su conltant~ ejem- quepertenecfa al regimiento mixto, do de qu~ no conoce al sargento Gon-
plo e incansable actividad en el pe- si que también casi a todos 19s ofi- dIez Añln? y que, no ohstanre es-
-naso servicio interior de' la posici6n. dales y que por estas circunstancias tar :el teshgo a! mando' de la ex-
ya que él nombraba el servicio, se no puedie citar ninguno de los que plaJ?-a~a de Ar!I1lerí~, no. tuvo co-
-cuidaba de procurar la comida' y 'el realizara el precitado sargento, ya que nocImlento ofiCIal ll;I partl~ular de
:agua para los de su batería, por la a éste no le recuerda, si bien' dice, 'los hechos que rea!t'l:j!ra du;hp ~ar­
-circunstancia de ser un excelente ti- hace constar la elevada conducta se- gento.
radar, constantemente se hallaba en guida'por las clases de Artillería, en El comandante de Estado Mayor"
-el parapeto, haciendo frecuentes. ba- que en todo momento dieron pruebas don Sigifredo Sáiz Gutiérrez, decla-
jas al enemigo'; habiendo salido re- de un elevado espíritu militar, va- ra al folio 163 vuelto y refiere : que
petidas veces al frente de su redu.. lor y desprecio de la vida, viéndo- no recuerda nada concreto sobre los
cido número ~ individuos lY ~u- les en todo momento en los sitios hechos llevados a cabo por el sar-
chando con enemigo muy superior y que su honor les dictaba y que por gento Gonz11ez Añino, porque ade-
ventajosamente colocado, pa.ra apro- las razones expuestas no puede in- más del tiempo transcurrido, cuanto
visionar de víveres al personal de su dicar en qué artículos del Regla- se relacionaba con clases e indivi..
-unidad, consiguiendo. su objeto con 1:1 mento de la Real y Militar Orden de -<1110S de tropa. estaba encomendado
:menor sacrificio de hombres posibleISan Fernando se puede hallar esta a los jefes de las respectivas unida- "-
y obligando al enemigo a que se clase comprendida.' des, sin que éstos llegaran a entregar
dispersara, siendo, por fin, mortal- Presta d{!c1araci6n al folio 86 Ana dato alguno en la Jefatura de ,Es-
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~ tado Mayor, por cuya raz6n no p~ fieiro que, como el an.tenor, fu~ 101- HI81'&1tIO DE lA GUERItA.-El Jefe dede señalar ningún hecho particular dado del regimiento mixto de Arti-l Eetado Mayor General Ma,,_l GD-del citado sargento, si bien cree de lIería y refiere que no puede precisar ül, ,justicia consignar que todos los in- con exactitud la actuaciÓD del sar- e .. -i dividuos pertenecientes al Arma de I gento Gonztlez Añino, en la posición .._...... .. _ __: r Artillería que formaron parte de las; de Monte Arruit, pero que le consta - •• n,.__~ fuerzas que defendieron Monte Arruit IqUf\ dicho sargento era todo un va- RETIROS_ 1 durante el asedio, sin agua, sin ví-lliente. . Circular. E S . P I PrJveres, sin municiones y' dichos ar- El juez instructor que suscribe, en sidencia d ~cmo. r.. or a re-tilleros sin piezas, todos por igual,! cumplimiento de lo ordenado en el f h e es e A~to Cuerpo,. y ~,?n
sin distindón, coadyuvaron a la de-' artículo 79 del vigente Reglamento ec a de hoy, se dIce a la Dlrec~lOn
fensa de aquella posición con un en- de la Real y Militar Orden de San general ~e la Deuda y Clases PasIvas
tusiasmo, con un valor, con un des- F,ernando, tiene 'el honor de elevar a lo "que s~gue: .
precio a la vida, en cuyo holocausto V. E. el presente resumen, 'por si . En VIrtud de l~s facultades confe-
no dudaron dar sus vidas, que es tiene a bien ordenar su pubhcación rldas a este Consejo Supremo por ley
digno de la gratitud de la Patria y en la orden general correspondiente de ~3 de enero d.e I9?1' ha aco~dado
de qué todos sean considerados in- y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE- clasificar en la sltuaclOn de rettrado,
cluídos en el caso II del artículo 51 RIO DIil LA. GUERRA.-MeliUa 30 de ju- con derecho al haber mensual que a
del Reglamento' de la Real y Mili· lio de 1927.-Excmo. Señor.-El ca- cada uno se les señala, a los jefes,
tar Orden de San Fernando, en re- pitán juez, Luis Folla (rubricado).- oficiales e individuos de tropa que
lación con el caso del artículo So Hay un sello en tinta que dice: ((cO- figuran en la siguiente relación, que
del citado Reglamento.. mandancia general de Melilla.:-Juz- da principio con el coronel de Infan-
Al folio 173, declara Pedro Butr<5n gado permanente.)) tería en reserva,. D. Domingo Arenas
González,' manifestando que conocía Lo que de orden de S. E. se pu· Núñez y termina con el guardia ci-
al sargento que fué de su regimiento hUca en la general de este día ex- vil segundo Manuel Reina Martíne~•
. José González Añino y que éste por hortando a todos los Generales, je- tínez.
la3 c;ircunstancias de ser un buen ti- fes, oficiales e individuos de tropa y Lo que de orden del Excmo. se-
rador, !re hallaba constantemente .en mar~D,eria, que sepan .algo en COD- fior Presidente comunico a V. E. pa-
el parapeto, causando muchas baJali trano o capaz de modificar la apre- ra su conocimiento y efectos. Dios
al enemigo, y que por ser muy te· ciación de los hechos citados, a 'que guarde a V. E. muchso años. Ma-
!IWlrario, que apenas si se ocultaba se presenten a declarar ante el juez drid 12 de agosto de 1927
para hacer fu~go, un día fué herido instructor, de pal~bra o por escrito, El General·Secretarlo.
por bala enemiga, en la cabeza, mu- en el plazo de dIez días, a contar . P. A.
riendo instantáneamente. delde la publicación de esta orden MIGUBI. (;.uBoJOLL
Declara al folio 178 Rosendo Pi- general.en el DIARIO OFCIAL DEL MI- Señor...
Palito de retldenda de lo.







'!.ue let _ en que deben em-
rretponde pezar a percibIrlo
=r '''-ntoPt... CII, Ola Met Afto de retldellcla Deielld6n de
. Hadend.
OBRltVACIONe!
- - - -11----1-----11·------
D D · • N·ft· CorQl\el.en reoj! I t I. omlnKo nrenll U ez...... Itrva...... n an er a ..
• Ouillermo Wesolouskl' Re-
vuelt , ,. ••.. Otro en Id. '" Idem ..
• . Al" '. lOfk:inll ml.¡
• nnloOlO nt K' fern ndez.••. Aralvero r. .• lIt.res .
• Raf.el S.nc¡-¡stób.l Sa¡lItL.. comand.nte.,.1O.' C\vl; ~ ~
• Hlpólito Acedo fernilldu 1C~;~~~.~: jIdem .
• EUKblo Espej. Oll ... ; Otro Id. etl ld.pnfanterf.... .
D· l' e 0'1 ¡Intervenclónl• Ion 510 enteno 1,. • • . • •• Auxiliar mayor militar••••
• Leopoldo P'ludo Carballo.. " Suboficial .... Car.blneros.
> francitco Barr.nco Luque.... SarKento..... O." Civil .
JuliAn Htras Camarero,. . . . . •. . .. Otro.......... Idem .
Juan López Corral. ....•.•..... ; Otro ·. Idem .. , .•.•
Jos~ de la Torre Gallego.......•• Otro Idtm .
Juan de Dios QlIlIalver Monte-
agudo ; Otro Idem .
Juan.José Rubio Moya , .. Músico de 2.". Infanterí•..
Pedro Martínez Sopelí•.......... Guardia 1.·.,. O." Civil....


















I aepbre;. 19'1' MadrId....... neral de Deuda
y Clase. Pa-
.Iva .
I Idem •• , 19'1 Valladolid .... Valladolid ..
Pa¡adurla de la
. Direccl6u ge-
I alloslo . 1077 MadrId....... neral de DeudA
JI . .y Clases Pa-sivas .1 Idem... 1 Idem. . •. •.. .1Idem .
pb 1! Valencl.deAI-I"··1 se re. 192 cintar4- .••. """eres......•.•
1 ídem... 19'17 BvrKot....... BarKos .
l·ldeDÍ .... 1m iLoerotlo , .... Loerofto .: .
1 ¡dem... 1!!2:! 1tüla2a. •• _••• Mila¡a .
1 ¡dem '" 1m Sevllfa.....•.. Sevilla ..
1 junio 11m ¡segoviL Scgovi•........•
, ¡pagadUría de laDirección ge-






1, sepbre. 192; Cuenca Cuenca.....•...
1 ¡dem 1927 Barcelona.... tlarcelona .
lPagadUrfa de laDirección ge-l julio '" lmlAlcali de He- neralde Deuda. JI narea...... ~a~~~~.:.a.s!.
l¡ídem •.• 1921 M.drld "'lldem '"
Con derecho a rmatu.de
olido.
Madri.d 12_de agosto de·1927.-EI Oeneral secrdarlo, P. A., Migael Cilrbonell.
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,PARTE NO OFICIAL
Asociación Benéfica de Santiago
----<c::::>----
RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DE 1927
Movimiento de fond~
D. O. n6m. I~
T.
DEBE Prietas C&timos HÁ.BER ! P"sefu CátIIaIcM-
I!si8tencia anterior ••••••••••••.• . 72.801 96 !Abonado a 105 herederos de 5 socios
Recaudado por Cuerpos y Habilita- fatrecidos ..••..••.••••••••••.•• 10.000 00
doe ••• ........ ........ ..... 8.989 65 Sueldo del escribiente ••.• ......... 75 00
Idem por el cobrador en esta Plaza • 6!.18 8~ Idem del cobrador ................ 50 00
ldem por gíroll yen Secretaría•••••• 416 50 franqueo y gastos •.••.••.•..•..• 40 00
En una cartilla de la Caja Postal de
Ahorros ••••••.•..••• 11. 11 ••••• 11.666 20
1
~n depósito y anticipado.••••••••.• 61.135 70.
-
Total •••.••••••••••• 82.966 96 Total ••••••• .......... -. 82.966 96
,
Cantidades abonlUÚl8 a los herederos de los selfores socios jalltddos que se txptaan.




Psétc#. Pudc#. . -
Oral. División rva. Excmo. Sr. D. Roberto Whitte G6mez •••••••••• 2.000 1.000 Asociaci6n.
T. coronel, rtdo... D. I1dc:f n~o P~rez V~rgas .••.•.•.••.•••••••.• -. 2.000 1 000 Lu~itania.
Comandante .•••. • Arturo Bravo Rodrfguez •••••.•••••••••••••. 2.000 1 001 Victoria Eugenia•
ldem, retirado •••• t M ,riano Sierra Alonso..••.••••••••••••••••. 2.000 1 000 Asociación. _




Madrid 20 de JUDío de 1927.
E! Comandante SecrftIde
Sadot Dad/n.





o ~i ~- ~ t ~~f ri .!~ ti oi - f ~tiª




2 15 « 91 46 102 67 299 39 289 46 308 84 119 « 1.59S
Madrid 20 de iu~o de 1927.
El ComeÚDte S«retaño,
Sodot Daditl ~
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